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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh financial 
distress, ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan manajerial terhadap 
konservatisme akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2011-2015. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 
berjumlah 187 perusahaan. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi 
linier berganda. Hasil dalam pnelitian ini menunjukkan bahwa financial distress, 
ukuran perusahaan, dan leverage berpengatuh positif terhadap konservatisme 




Kata kunci : financial distress, ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan 




















The purpose of the research is to determine the influence empirically of 
financial distress, firm size, leverage, and managerial ownership to the 
accounting conservatism. The population in this research is the property and real 
estate company listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2011-2015. 
The sample in this study using purposive sampling technique amounted to 187 
companies. The analysis method used is multiple linier regression analysis. The 
results indicated thatfinancial distress, firm size, and  leverage has positive 
influence on the accounting conservatism, managerial ownership didn’t have 
significant influence on the accounting conservatism. 
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